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vABSTRAK
Andi Hakim. PENGARUH PEMBERIAN PEMBIAYAAN DARI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH BMT DANA SYARIAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN PEDAGANG PASAR DI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2010.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
pembiayaan yang diberikan oleh BMT Dana Syariah dalam usaha meningkatkan
pendapatan pedagang pasar di Kota Surakarta tahun 2010.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.
Populasinya adalah seluruh pedagang pasar yang mengambil pembiayaan di BMT
Dana Syariah. Populasi dalam penelitian yang dilakukan pada BMT Dana Syariah
bersifat homogen dan berpopulasi 60 nasabah. Jadi sampel yang diambil dari
populasi tersebut sejumlah 30 nasabah. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pedagang di pasar Surakarta yang mengambil pembiayaan di BMT
Dana Syariah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik random sampling dengan cara sederhana yaitu seluruh anggota populasi
mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Teknik pengumpulan data
untuk mengetahui tingkat pendapatan dan besar pembiayaan menggunakan
metode angket. Metode dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Teknik
analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Sederhana.
Dari hasil pengujian data diperoleh harga analisis variansi garis regresi F
hitung sebesar 2,06 , Setelah diadakan uji keberartian dengan Ftabel diperoleh Ftabel
sebesar 1,87 sehingga dapat diketahui Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu Fhit(2,06)
> Ftab (1,87).
Dengan diketahuinya hasil temuan penelitian ini dan didukung oleh data-
data empiris, membuktikan bahwa pemberian pembiayaan dari BMT berpengaruh
terhadap peningkatan pendapatan pedagang pasar di Kota Surakarta. Maksudnya
adalah semakin besar pemberian pembiayaan dari BMT semakin tinggi tingkat
pendapatan pedagang pasar.
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ABSTRACT
Andi Hakim, THE IMPACT OF GIVING FINANCE FROM FINANCIAL
COOPERATION BMT DANA SYARIAH to INCOME INCREASING for THE
MARKET  MERCHANTS in SURAKARTA at 2010. The thesis, Surakarta:
education Training and teaching faculty universitas sebelas maret SURAKARTA,
April 2010.
The goal of this research is knowing how is the impact of giving the
finance from financial cooperation BMT DANA SYARIAH to income increasing
for the market merchants in Surakarta at 2010.
The method in this research is descriptive quantitative method. Population
are the whole of the merchants that take the financial service in BMT DANA
SYARIAH. This population is homogeny and have thirty people. The sample that is
used in this research is the merchant in the market at Surakarta that take the
financial service in BMT DANA SYARIAH. The sample technique in this research
is random sampling technique from the whole of population have same chance to
be sample. The collecting data technique to know income degree and financial
grate use the angket method. Documentation method is used to support this
research. Analyze method in this research is regression simple analization.
From the result of examination data, researcher get variation reghresion
line prize Fmeasurement 2,06, after the examination reliability with Ftabel be gotten
Ftabel 1,87. So  Fmeasurement is more than Ftabel , Ftab (2,06) > Fmeasure (1,87).
From The result of this research and be supported by the empiric data
persuade that giving financial service from BMT DANA SYARIAH give impact to
increase merchant’s income.  Giving financial supporting service as high as
increasing the merchant’s income n the market.
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MOTTO
“Hai, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”
(Q.S. Al Baqarah : 278)
“Tidak adanya nilai-nilai Ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan
lembaga keuangan lainnya telah menjadikan lembaga “penyuntik darah”
pembangunan ini sebagai “sarang-sarang perampok berdasi” yang meluluh
lantakkan sendi-sendi perekonomian bangsa”
(Muhammad Syafi’i Antonio)
“Tradisi ilmiah mengakar pada cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan.
Tentang fungsi dan perannya dalam membentuk kehidupan kita”.
(Anis Matta)
“Orang sukses berbuat untuk berpikir. Orang gagal berpikir untuk berbuat. Orang
gagal sekedar berpikir, tapi takut berbuat, sehingga tak pernah berbuat”.
(Satria Hadi Lubis)
“Carilah apa yang engkau cintai, kemudian cintailah apa yang engkau dapatkan”
(Solikhin Abu ‘Izzudin)
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